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Serás nueritoiei fonoioa á IB Gaítu todot 
ios pseblot del Aiebipiél&so trifidoi dvilmenta 
psf^ &do en importe los qae pueda», y enpliendo 
p«r loa denái loa íoadoi de 1M respectivei 
[R«*J Ordm It %é dt Slftúmfr* ¿4 ¡Í4*.) 
le declara texto oficial, j auténtico el de lat 
diiposiciones oficiales, cualquiera que Sea sn origen, 
publicadas en la Gaceta di Manila, por tanto seráD 
abllgatorias en su cumpiimiantoi 
{Suferiúr Decrfio de i o de Febrero de 186a.) 
O E F I L I P I I I I S 
Secretaria. 
Negociado Central y Personal. 
Manila, 9 de Septiembre de 1897. 
Con el plausible motivo de ser el día 11 del 
actas 1 cumples Sos de S, A . U Seres íiima Prin-
íeia de Altarías DcSa María de las Mercedes 
(q. D. g.) y para que sea celebrado con la so« 
lemnidad que corresponde, vengo en decretar lo 
ilguiente: 
l.o E l Alcalde Vioe-Preaidente del Excelen-
tiiimo Ayuntamiento de eeta Ciudad publicará 
el bando de ocstumbre á ñn de que los vecinos 
de esta Capital y sus arrabales tapicen las fachades 
de tus casas y las iluminen durante las noches 
del expresado dia y su -víspera. 
2.0 Por la Capitanía general y Comandancia 
general del Apostadero y Escuadra de estas 
lilas, se dispondrá lo oportuno con objeto de 
que se tributen en dicho dia los honores mili* 
tarei que « e ^ u ardetranza le correspOúd&D, y 
3.o Vacarán como fiesta oficial, en dicho día, 
todas las dependencias del Estado. 
Comuniqúese y publíquese. 
P . DÉ RIVERA 
Administración civil. 
MINISTERIO DB ULTRAMAR.—N.0 364.-~Bxcmo. 
8r.—De Real^órden comunicada ¡por el 8r. Mia 
nutro de Ultramar, y á los efectos prevenidos en 
los artículos 3.o y 4.o del Real decreto de 14 
de Mayo de 1880 remito á V . E . catorce 
copias de certificados de patentes de invención 
concedidas por las nuevas industrias que en las 
mismas se expresan.—Dios guarde ¿ V. £ . mn-
clioi años. Madrid, 28 de Abril de 1894.—El 
Subsecretario.—A. Merelles.—Sr. Gobernador ge-
neral de Filipinas. 
Manila, 14 de Junio de 1894.—Cúmplase y 
pase á la Dirección general de Admiaistración 
civil para los efectos que procedan. 
£1 general encargado del despacho 
E C H A L U C E . 
Don Federico Plana Pelliza, Licenciado en dere-
Civil y Canónico y Notario del Ilustre Co* 
^io y Distrito Notarial de eata Córte, con ve-
cindad y residencia en la i&isma,—Doy fé; Que 
P01 el Señor Cari Steffen se me ha exhibido para 
^stimoniar literalmente un certificado de adición 
Patente de invención expedida con fecha 6 de 
^rzo último, á favor de dicho Señor Steffen que 
0Piado á la letra dice así: Certificado de adición, 
^Pedida al Sr. Cari Steffen, con fecha 2 de No-» 
embre de 1893 Por 20 años» por un procedí-
i e?to para la purificación y descoloración de 
. Jugos y las disoluciones de azúcar en general 
j S^ranti a del Gobierno en cuanto á la nove% 
' conveniencia 6 utilidad del objeto sobre que 
recae.—D. Primitivo Mateo Sagasta y Escolar, 
Director general de Agricultura Industria y Co-
mercio por delegación del Exorno. Sr. Ministro 
de Fomento.—Por cuanto el Sr. Cari Steffen 
domiciliado en Viena (Austria) ha presentado con 
fecha 28 de Octubre de 1893, en el Gobierno 
civil de Madrid, una instancia documentada en soli-
citud de certificado de adición á la referida Pa« 
tente que le asegure el derecho á la explotación 
exclusiva de un procedimiento para la purifica-
ción y descoloracióa de los jugos y las disolu-
ciones de azúcar en general—Y habiendo cum-
plido con lo que previene sobre el particular la ley 
de 30 de Juüo de 1878, esta Dirección ge-
neral expide á favor de dicho solicitante el pres 
senté certificado de adición que le asegure eu 
la Península é Islas adyacentes, desde esta fecha 
hasta la en que termine la concesión de la Pa-
tente principal, el derecho á la explotación exclu-
siva de la mencionada Industria; en la forma 
descrita en la memoria unida á este certificado 
cuyo derecho, puede hacerle extensivo á las 
provincias de Ultramar, con arreglo á lo que dis-
pone el art. 2.o del Real Decreto de 14 de 
Mayo de 1880.—De este certificado se tomará 
razón en el Negociado, de Industria y Registro de 
la Propiedad Industrial y Comercial del Ministerio 
de Fomento y te previene que caducará y no 
tendrá valor alguno si el interesado no acredita 
en dicho Negociado en el improrrogable plazo 
de 2 años, contados desde esta fecha, haber 
puesto en práctica en España el objeto de este 
certificado estableciendo una nueva industria en el 
país.—Madrid 6 de Marzo de 1894,—Primitivo 
M. Sagasta.-=Hay un sello que dice.—Dirección 
general de Agricultura Industria y Comercio.— 
—Tomada razón en el libro 18 folio 221 con 
el núm. 15.105.—Lo inserto corresponde bien 
y fielmente con su original á que me remito re-
integrado con una póliza de undécima clase. Y 
para el Sr. Cari Steffen expido, signo, firmo y 
rubrioo el presente testimonio en un pliego de 
clase undécima núm. 291.238 dejando la corres-
pondiente nota en un libro indicador. Madrid 5 
de Abril de 1894.=-Signado Licenciado Federico 
Plana Pelliza.—H»y un sello de la Notaría Lega-
lización.—Los Infrascritos Notarios del Ilustre Co^ 
legio y Distrito Notarial de esta Córte, legaliza-
mos ei sigoo, firma y rúbrica que anteceden de 
nuestro compañero D. Federico Plana Pelliza.— 
Madrid 6 de Abril de 1894.—Signado Joaquín 
Moreno.—Signado Darlo Bngallal.= —Hay un 
sello de legalización.-—Es copia.=El /efe de la 
Sección.—P. A.—Tomás Luceño.—Hay un sello 
que dice:—Ministerio de Ultramar•—Sección de 
Administración y Fomento. 
£ 3 oopia.==El Subdirector, Cabello. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, del Ilastre 
Colegio de esta Córte, con vecindad y fija resU 
dencia fija en la misma. Doy fé; Que por D. José 
Gómez Acebo y Cortina me ha exibido para 
testimoniar la Patente de invención que á la le-
tra és como sigue:=Patente de invención sin ga-
rantía del Gobierno en cuanto á la novedad, conse 
venienoía ó utilidad del objeto sobre que recae —< 
D. Primitivo Mateo Sagasta y Escolar Director ge.« 
neral de Agricultura, Industria y Comeicio.=> 
Por cuanto Mrs. !&aurice Hutin et Maurice Leblanc 
domiciliados eu Francia han presentado con fecha 
19 de Diciembre de 1893 en el Gobierno civil 
de Madrid una instancia documentada en solicitud 
de Patente de invención por c Perfecoionamientoa 
en Us máquinas dinamo generatrices ó reseptricea 
de corriente continua.»—Habiendo cumplido coa 
lo que previene sobre el particular la Ley de 30 
de Julio de 1878, esta Dirección general, en vir-
tud de las facultades que le confiere el art. 4 o del 
Real decreto de 30 de Julio de 1887, expide, 
por delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fo« 
mentó, la presente Patente de invención, que 
les asegure en la Penínsu'a é Islas adjacontes, 
por el término de 20 años, contados desde 
eata fecha del presente Título, el derecho á la 
explotación exclusiva de la mencionada indus-
tria, en la forma descrita en la memoria y di-
bujo unidos á esta Patente, cuyo derecho,' 
puede hacerle extensivo á las provincias de 
Ultramar si cumple con lo que dispone el artículo 
2.o del Real decreto de 14 de Mayo de 1880.—De 
esta Patente se tomará razón en el Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad luduitrial y 
Comercial del Ministerio de Fomento; y se pre-» 
viene que caducará y no tendrá valor algaoo si 
los interesados no satisfacen en dicho Negociado, y 
en el plazo Improrrogable de 2 años, contados 
desde esta fecha, que ha puesto en práctica 
el objeto de la patente, estableciendo una nueva 
industria en el pais.-—Madrid 9 de Febrero de 
1894.=-Primitivo M. Sagasta.—Hay un sello de 
la Dirección general de|Agricultura Industria y 
Comercio.—Tomada razón en el libro 18 folio 
383, con el r.úsa. 15.266—Hay un sello del iNe-
gociado de Industria y Registro de la Propiedad 
Industrial y Comercial,—Hay una rúbrica.—Coi 
rrespoude literalmente con su original que de-
vuelvo al Señor exhibente de que doy fé para 
que conste á su instancia pongo el presente en 
en este pliego clase undécima núm. 185,830 qae 
signo firmo y rubrico en Madrid á 24 de Marzo 
de 1894.— üagdaleno Hernández y Saiz .—Le-
galización.—Los infrascritos Notarios del Ilustre 
Colegio de esta Córte vecinos de la misma legas 
tizamos el signo firma y rúbrica que anteceden 
de nuestro compañero D. Magdaleno Hernaudez 
y Sanz.—Madrid, 24 de Marzo de 1894.=» 
Ramón Martínez.—Virgilio Guillen.=H'íy un sello 
del Colegio Notarial del Territorio de Madrid,=ai 
Es copia.—El jefe de la Seooión.=P. A.—Tomás 
Luceño.—Haj un sello que dice.—Ministerio de 
Ultramar.—Sección de Administración y Fo< 
mentó. 
Es oopia.»El subdirector. Cabello. 
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A L C A L D I A V I C E - P R E S I D E N C I A 
DEL EXGMO, AYUNTASIIEN TO DB MANILA. 
Don Eaganio del Saz Orozao, Alcalde y Vice-
presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta 
Ciudad. 
Higo saber: que con el plausible motivo de 
ser el día 11 del actual cumpleañoi de la Sere-
DÍsima Señera Princesa de Asturiss (q. D. g ) 
cumpliendo lo diipuesto por el Exorno. Sr. Go-
bernador general vengo en ordenar lo siguiente: 
l.o Que por los vecinos de esta Ciudad se 
adornen con colgaduras los frentes de sus casas 
durante dicho dU y su víspera, iluminásdolaa por 
las noches desde el oscurecer hasta las diez. 
2 o Que los Sres. Tenientes de Alcaldes cui-
den en tus reipectivos distritos de que el ante-
rior precepto se cumpla, excitando al efecto el 
celo de los Capitanes y Tenientes municipales y 
disponiendo además, donde sea posible, que en el 
balcón principal de las Tenencias Alcaidias, y con 
el decoro debido se coloque el retrado de S. S. 
M. M. (q. De g.) 
3.o Que en celebridad de tan fausto aconteci-
miento y de acuerdo con el Iltmo, 8r. Goberna-
dor Civil de esta provincia, quedan autorizados 
loa vecinos que lo deseen para recorrer con mú 
sicas las callea de esta Capital durante dicho día 
j su víspera y para dar serenatas hasta las doce 
en punto de sus noches, sin necesidad de prévia 
licencia y quedando dispensados de satisfacer por 
este concepto los derechos municipales. 
E l nunca desmentido^ entusiasta y respetuoso ca-
riño de estos habitantes á S. S. y Real familia 
hace esperar que en la presente ocasión darán 
un testimonio más de su patriótismo y da la 
lealtad que les^distinque cumpliendo exactamente 
con lo prevenido. 
Manila, 9 de Septiembre de 1897.—Eugenio 
del Saz O ozco. 
Parte militar 
SCBIBRNO MILITAS 
£§fsi#iii de u Ftesa par» el 10 de Septiembre 
de 189"!. 
P*r&dM:—Los Cuerpos de la gaaroietón; Presidio 
y Cárcel, Cazadores núm. 2.—Jefe de i i n : el Co* 
znaactante de Cabaileiía D, Miguel Betancour.— 
Imaginaria: otro de Artiileria Montaña D. Luis Gó-
mez González —Jefe para él reconocimiento de pro% 
visiones: otro de Cazadores núm 9, D. Rafael Re-
mevo.—Hospital y provisiones'. Cazadores nüm. 6, 
l.er i *\>Xin.~~yigilanoia de á pié: Gázadorei nú-
mero 7, 1 er Teniente —Vigilancia de clases: el 
mismo Cuerpo.—Música m la Luneta, núm. 70. 
Da orden üe S. B.—£1 Teniente Coronal ¿l&rgeoto 
Mayor, José E . de Michelena. 
pasado, ha dispuesto que el dia 16 de Odtubre 
del corriente año á las diez en punto da su ma-
ñana, se celebre 2.a subasta pública ante la Junta 
de Reales Almonedas de osta Capital, para con-
tratar las obras de reparacióa y ampliación del 
firode 6,o órden de Siete Pecados, coa el mismo 
tipo que rigió en la anterior ó sea por la can» 
tidad de 4.124^5 en progresión descendente y 
con sujeción estricta al pliego de condiciones 
publicado en la Gaceta de éjta Capital núm. 184 
de 5 Julio último. 
£1 acto de la subasta tendrá lugar en el salón 
de actos públicos de esta Intendencia geneeal. 
Manila, 4 de Septiembre de 1897.—El Subin-
tendente, Cárlos Vega y Verdugo. 2 
SECRETARIA D E L EXCvlO. AYUNTAMIENTO 
LA M. N. I . Y S. L . CIUDAD D3 MANILA. 
Habiendo terminado en el mes de Agosto 
próximo pasado, el tiempo de arriendo de los ni-
chos de adultos y párvulos cumplidos y prorroga-
dos del Cementerio general de Dilao, respecto 
de los cadáveres que contienen los mismos, cuyos 
nombres se relacioaan á continuación. E l Excmo. 
é iltmo. Sr. Alcalde de esta Ciudad en decreto 
de esta fecha se ha servido disponer que los 
interesados que deseca renovar el iadicado arriendo 
lo verifiquen en el plazo de diez días ¿ contar 
desde el siguiente en que aparezca este anun-
cio ec la O aceta oficia/, ea la inteligencia que 
de no hacerlo así, serán desocupados los nichos 
y depósitados en el osario común los restos que 
contengan los mismos, pudiendo los interesados 
recoger las lápitas q le tuviesen aquellos dentro 
del término de un mes, contados desde el si-* 
guíente al del vencimiento del plazo anterior, 
pues de U contrario quedarán á beneficio del 
expresado Cementerio y se venderán en con 
cierto público ingresando su importe en las Cajas 
del Municipio. 
Relación de los nichos 
cumplidos los 5 anos 
piídos los 3 años. 
de adultos y párvulos 
y los prorrógados cum-
que han vencidos sus 
plazos. 
Adultos. 
Anuncios^oficiales. 
INTENDENCIA. GENERALOS HACIENDA 
Sección de Impuestos Indirectos. 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Intendente general de 
Hacienda en decreto de 31 del mes próximo pa-
sado ha dispuesto que el dia 16 de Octubre del 
corriente año á las diez en punto de su mañana, 
se celebre 2 a subasta pública, ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital, para contratar 
las obras de construcción de un Semáforo en la 
Isla del Corregidor, bajo el tipo de pía. 25.142(05 
en progresión descendente y con sujeción estricta 
al pliego de condiciones publicado en la Gaceta de 
^sta Capital núm. 185 de 6 de Julio último. 
E l acto de la subasta tendrá lugar en el salón 
d^e actos públicos de esta Intendencia general. 
Manila, 4 de Septiembre de 1897.—Itl Subin-
tendente, Cárlos Vega y Verdugo. 1 
E l Exorno, é Iltmo. Sr. Intendente general de 
Hacienda, en Decreto de 31 del mes próximo 
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3 i N C O ESPáNOL FILIPINO 
en conocímianto del público que á partir 
^¿l corriente mea principiará e?te Binco 
J L billetes nuevos de oiuoaenta y de doaoíen. 
P^jíletei de pfa. 50 están grabados en ne-
"Ve PaPe' ^Q co^ or rosa í'jerte con Qume^ 
f doble de color roja, y de un tamaño, de orla 
¿ ¿Q 160 milímetros de largo por IOO de 
preientan de trasluz, en la parte superior, 
^0 del B meo; en el centro, el escudo or-
""il P^' a^ Pa^abra cincuenta, y á cada lado 
' udo, u n núm. 50 de gran tamaño, 
el anverso fijara, ea el centro y parte su* 
¿el billete la palabra cincuenta sobre fondo 
¿ ambos lados y media líaea más abajo 
[¡Bpro ^ bMete: inmediatamente deipuéi for-
arco se lee E l Banco Español Filipino so-
fondo da negro rayado, coa sombras; ea el 
L y borde inferior de este arco, el oual tár-
íen dos rosetas cuadradas con su eje vertical 
ungido, se halla, como suspeniido, el escudo 
BJDCO, 6 ambos lados de este los signos 
F.8 y debajo de estos la cifra 50; luego v l e -
Iai palabras P a g a r á al portador cinzuenta 
L p r t M l-0 Junio 1893 Mkaila l.o Junio 1896 
Tenedor de Libros—El Cajero—El Director. 
cada una de las cuatro es^uiaas de la orla 
teee, transversalmante, en el centro de un oir-
apenaohado, la cifra 50 en negro sobre 
|lo desvanecido, 
reverso presenta, en el centro, una elipse, 
mtada en cada uno de sus estremos por un 
lalo que lleva inscripta una placa cuadrifesto-
la; ea la linea media de esta elipse, horíz m-
lente, y á ambos lados de un rosetón central, se 
ia palabra cincuenta en negro, rodeando a todo 
conjunto una orla lisa y en forma de bandeja. 
h la orla exterior, que es diferente á la del 
srso, hay cuatro círculos orlados, uno en cada 
lina, con la "cifra 50 sobre fondo negro rayado. 
m billetes de pfs. 200 están grabados en ne-
sobre papel blanco con numeración doble de 
rrojo y de u n tamaño, de orla á orla, de 170 
metros de largo por 115 de ancho. Presentan 
rasloz, en la parte superior, el nombre del 
00, ea el ceatro, el escudo orlado; al pié, 
palabra Doscientos, y á ambos lados del es-
[o la cifra 200 de gran tamaño, 
anverso lleva una orla gruesa de doble 
1 la cual deja var en la parte media de 
p uno de sus cuatro lados la palabra Dos* 
fes ea negro sobre fondo blanco; las cuatro 
finas están ocupadas por cuatro escudos ars 
pcos, colocados traos^ersalmente, con la cifra 
eu negro sobre fondo blanco. E n la parte 
erlor del billete aparece, en primer tér-
10 y á ambos lados, el número del billete; 
centro y coronando el escudo del Banco, 
p ua segmeato de arco en el que se lee 
ñí»nco sobre fondo negro; á derecha ó izquierda 
O^Qdo eitln respectivamente las palabras Es 
7 Filipino tambiéa en blanco sobre fondo 
; inmediatamente debajo de cada una de 
18 palabras, vá la fráse P.s P.s 200: luego 
181  las palabras P a g a r á a l p o r í a i o r Doscieny 
P^s fuertes l.o Junio 18d6 Manila l.o Ju-
1896 E l Tenedor de Libros—El Cajero—Bl 
lector. • 
Q el reverso se lee, en la parte central del 
6 1* palabra Doscientos en blanco sobre fondo 
P 0![lada horizontalmente, en sus bordes su. 
J ^ inferior, y llevando á la derecha un ros 
. 8rande grabado en negra sobre fondo azul 
claro, y á la izquierda otra Igual sobre 
ciena tostado. Estos rosetones cortan los 
' de un elipse la cual, no solo agrupa 
bra y grabados centrales, sino que ade-
0r eva Para apretar el conjunto, una roseta 
la 8 .0o'OCa(la verticalmente; U mitad derecha 
ha • 6 e8^ bañada en color verde nilo y 
^«rda en color sepia. La orla del billete 
que es ancha, vá bañada en toda la mitad interna 
de su contorno de los colore» siguientea: de verde 
nilo, en los lados superior é inferior de su mi-
tad derecha; de sepia, en los lados superior 
é Inferior de su mitad izquierda; de azúl marino 
claro, en su lado derecho, y de cieña tostado en 
su lado izquierdo. L a orla goatiene en cada |jes* 
quina ua círou'o orlado con la cifra 200 en 
blanco, sobre fondo mgro, colocada transversal* 
mente. Los círculos y contornos internos de sus 
orlas van teñidos, los del lado derecho, de azul 
marino claro y los del izquierdo de oiena tostado. 
Estos billetes, así como los de oioouonta 
van sellados en el anuervo, por duplicado y 
en seco, con el del Binoo Ispañil Filipino. 
Manila, 7 de S3ptiembre de 1897.—El Secre-
tario, Oonzilo Marzano. 
BATALLÓN CAZADORES EXPEDICIONARIO 
HTtintero 9 
Mayoría 
E l Teniente Coronel l.er Jefe del Batallón Ca-
zadores E ipedicionario nún. 9 
Htgo saber; Qje teniendo que adquirir este 
Bitallóu, mil trajes de rayadillo, mil sombreros, 
mil camisetas, mil vasos y mil platos, se convoca 
á una pública licitación en eita Biaza á las 9 de 
la mañana del dia 15 del aotud, al objato de con-
tratar dichas prendas, con sujacción al pliego de 
condiciones que se halla de manifiesto en las 
oficinas del mismo, sitas en la Procuración de 
loa P. P. Agustinos. 
Para tomar parte en dicha licitación, los pro-
ponentes, deberán reaitír con la oportunidad de-
bida, sus pi oposiciones en pliegos cenados, ajus 
tados al nndaio que se expresa al pié de éste 
anuncio acompañados de la garantía correspon-
diente y del documento que acredite su aptitud 
leg¿l para contratar. 
Manila, 7 de Septiembre 1897,—El Teniente 
Coronel l .er Jefe.—?. 0 . = - E l Comandante Mayor, 
Rafael González. 
MODELO D E PROPOSICION 
Don F . de T. vacino de . . . . enterado 
del anuncio y pliego de condiciones para contra-
tar las prendas que se expresan en el anterior 
Inserto, se compromete á hacer dicho contrato, 
con la rebaja de un . . . . por ciento, 
sobre el total importe. 
Fecha y firma del proponente. 1 
F A C T O R I A D E SUBSISTSN ;i I S D E MAN (LA 
Necesitando adquirir este Establecimiento para 
las atenciones del servicio harina de trigo de 
clase superior, fresca sin mezcla de ninguaa otra 
féaula y sí a insecto alguno, arroz blanco de Pan-
gasiaan completamente limpio de polvo y sin con-
tener insectos ni mezcla da semilla alguna, palay 
del Ilarmdo de Factoría y leña de Masbate en ro-
jas bien secas, se admite 1 proposiciones en dieho 
Establecimiento sito en la calle Gtanao núm. 2 
acompañando muestras de dichos artículos todos 
los días no feriados de 8 á 12 de la msñana 
hasta el dia 15 del mes actual á las 10 de su 
mañma y teniendo á la vista Us ofertas hechas 
asi como las muestras, se admitirán las que re-
sulten más beneficiosas notificándose en el acto 
á los proponentes ya se acepten la totalidad de 
los ofrecidos por cada uno ó una parte de ello. 
L a entrega de los artículos adquiridos se hará 
en los almacenes de h Factoría de Subsiste acias 
de esta plaza en el dia que se le designe al 
rematante, pesados y medidos á entera satisfacción 
del Comisario de guerra Interventor, siendo de 
cuenta del vendedor los gastos de conduoción y 
descarga de aquellos. 
Manila, 7 de Septiembre de 1897.—El Comi-
sario de guerra, Ricardo Oiribaldi. 
MODELO D E PROPOSICION 
Sr. Comisario dn guerra Interventor de Snbsis-
sistencias militares de esta plaza. 
Don N. N . vecino de domiciliado en 
la oalie de . T . . . núm . . . enterado de! anan-
ció publicado en \ \ Gacela oficial 00 a voceado li« 
citadores para el concurso del dia da hoy ote 
comprometo á entregar en los almacenes de I& 
Faotoria los siguientes artículos á los precios que 
se detallán á continuación. 
Hirioa de trigo de clase superior , 
fresca s ia mézala de nínguia otra fécula é 
y sin insecto alguno 4 ta itas pesos tan-
tos oé itimos en letra el quintal métrico 
acompañando un saco de muestra. . p fs . 0£(i® 
Arroz blanco de Paugasiaan limpio de 
polvo y sia contener insectos ni mezcla 
de semilla alguna á tantos pesos tantos 
céniinns acompañando ua oaváa de 
muestra 
Palay del llamado de Factoría á tantos 
pesos tantos oéncimos aaompañindo un 
cavia de muestra 
Leña de Masbate en rajas bien secas 
á tantos pesos tantos c é i t í o D S acompa-
ñando muestra 
Fecha y firma del proponen te 
0 0 0 
G ' O a 
COM.\NÜAN:IA G R \ L . DEL ARSENAL 
DE CAVITE Y DE L \ JUNTA AOSÍINISTRVriVA. 
Secretarla, 
Por disposición del Exorno. Sr. Comandante 
general d e f Apostadero, se anunóia al público que 
á los 20 dias ambos inclusives de publicada este 
anuncio en la Gaceta de Mant l* 6 a l siguiente si 
e* festivo á las diez y media de su mañana se 
s a c a r á á concurso la contritaclóa del alquiler d« 
un buqua para depósito de material de guerra, 
con es t r ic ta sojBoión al pliego de condicioaes fV 
c a l t a t í v a s y al de obligaciones y garantías para 
el cumplimieato del contrato que á continaoiStE 
SÍ Insérfcti; cayo acto teñirá lugar ante la Juat» 
especial de subastas que al efecto so reunirá en 
este Establecimiento ea el dia espresado y me* 
dia iura antes de la señalada, dedicando dicha 
media hora para la entrega de las proposiciones,, 
á cuya apertura se procederá terminado dids* 
plaz>. 
Gavlte, 3 de Septiembre de 1897.—Enrique 
López Verea. 
Obligaciones y garantías para el cumplimiento del 
contrato por concurso del alquiler de un casca 
de noventa á ciento veinte toneladas de ca-
pacidad, que la Marina aejesita para depósito 
de material de guerra. 
1.a SI concurso tiene por objeto el alquiler 
de un casco de noventa á ciento veinte toneladas 
da capacidad, para depósito de m aerial de guerra, 
por el tiempo que sea necesario. 
2 a E l concurso tendrá lugar ante la Junta re-
unida al e f í o t o el dia y hira qae se anuuoiará'j. 
en la Qacetx de Manillt . 
3. a E x las proposiciones que se presenten, sa 
expresará el precio del alquiler del oasao cuy»¿9 
proposiciones se entregarán en pliegos cercados 
del Presidente de la Junta, acompañadas de la 
correspondiente cédula personal ó de la patente 
si el qae propone es natural del Imperio de China, 
sin cuyo documento no le será admitida la pro» 
posición. 
4. a Si resultasen dos ó más proposiciones 
iguales, se procederá á lioltación oral entre los 
autores de ellas, entendiéndose que reiunoían al 
derecho á la puja los que abandonen el local, sin 
esperar de nunnración de los respectivos pliegas, 
en el caso de que todos los interesado! se nega** 
ren á mejorar su oferta. 
5. a Adjudicado definitivamente el servicio, el 
adjudicatario impondrá como fianza para respon-
der al cumplimiento de su compromiso eu la T e -
sorería Ceatral de Manila, en metálico 6 valores 
admisibles por la Legislación vigente, á los tipos 
est&blesidos, una cantidad equivalente al diez por 
ciento del importe total del servicio. 
Eita fianza no se devolverá al adjudlcatarícr 
hasta que se hille solvente de su comproa&itat^  ^ 
1055 10 de Septiembre de 1897 Gaceta de Manila?—Núm. %^ 
6.a Si del reconocimiento que ha de practicaree 
al eascod resulta que DO reúne les condiciones ne-
csiarias al objeto que se destina, queda obligado 
el adjudicatario á hacer todas las reparacicnes que 
fueren precisas, y si se cegase á ello te harán 
per Administracidn y por cuenta de su fianza. 
7.8 # Dettro de los quince días siguientes al de 
la fecha en que se devuelva por la Marina el 
«asco al ^adjudicatario, se liqoidará el importe 
total del servicio por el Negociado de Teneduría 
4e Libros de la Comisaría del Arsenal, providen-
eiándose el pago por el Comiierío al pié de la 
liquidación para qué el Habilitado de maestranza 
!o verifique al contratista ó á su legítimo repre» 
sentante, suscribiendo el oportuno recibo á con-
tinuación de la procedencia expresada. 
S i por circunstancias escepcionales no hubiere 
fondos disponibles en la Ceja de la Habilitación 
de meesfranza, te satisfará el importe total del ser-
vicio al contratista, per medio de libramiento ez* 
pedido por el Sr. Ordenador del Apostadero den-
tro del citado plazo de quince dias, contra la Te-
sorería Central de Manila, sin derecho al percibo 
de intereses, caso de demora en la expedición del 
líbramúnto con arreglo á la Res) órden de 14 
de Marzo de 1888. 
8.a Serán de cuenta del adjudicatario te dos 
los gastos que origine el expediente del concurso, 
que con arreglo á lo dispuesto en Reales órdenes 
de 6 de Octubre de 1866 y 29 de Maizode 1883 
son los siguientes: 
i.o Los que se cansen por la publicación de 
los anuncios y pliego de condiciones en los perió* 
dícos oficiales y 
2 .a Los de adquisición de veinte ejemplares del 
periódico oficial en que le hubiere publicado el 
pliego de condiciones que hebrá de entregar el 
adjudicatario en la Ordenación del Apostadero, 
para uso de las oficinas. 
9.a Además deles condiciones expresadas, re 
giran para este oonoureo lis generales aprobadas 
por el Almirantazgo en 3 de Mayo de 1869 in-
«ertss en las Gacetas de. Mamla números 4 y 36 
del ano de 1870 en cuanto no se apongan á las 
contenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavlte, 14 de Agosto de 1897.— 
E l Jefe del Negociado de Acopios, P. E . , Tomás 
Cárlos Roca.—V?o B o, Camilo de la Cuadra. 
tJondiciones facultativas para la celebración de un 
concurso de propoiición para alquilar un buque, 
con destino al servicio de este Arsena1. 
1. a Hl objeto de este concurso es alquilar un 
huque destinado á polvorín provisional. 
2 . a £1 casco deberá hallarse en buen estado 
y ser de madera con forro metálico y tanto este 
cerno la cubierta no dejarán paso á la humedad, 
teniendo en cuenta la r.a condioióo. 
3 . a £1 buque deberá tener una capacidad de 
90 á ISO toneladas, y todos su maderamen estará 
desprovisto de anay que pueda peijudioarle. 
Arsenal de Cavite, 13 de Agosto de 1897.— 
lm% Bastida. 
Don Vicente Ncpcraucino y Siriban juez de Paz L e -
trado de esta Cabecera y to es de i.a instancia 
por sustitución reglamentaria y o el infrascrito actúa» 
rio doy lé. 
Por el p esente cito, ibmo y emplazo á D. Mariano 
Taguibao cuyas circunstancias personales y actual re» 
sidenda se ignora y A'caide que fué de la cárcel pú-
b?ica de esta provincia para que en el término de 9 
¿ias costados desde la pub* cación de este edicto en la 
Gaceta oficial de Manila comparezca en este juzgado á 
declarar como testigo en la causa núm. 77 del presente 
año 1895' per estafa. 
Dado en la casa Juzgado de C^gayan en Tuguegarao 
- á 2 ! de Agosto de 1897.—Vicente Nepomuceno.—Ante 
3tA9 Antonio Carag. 
Don Antonio Trujillo y Sánchez Juez de 1 a instancia 
de este partido jud cial de Lipa. 
Por el presente cito ¡'amo y emp'azo a! procesado 
ausente Filomeno O macho indio so tero de 18 años 
de edad natural de Taa! y vecino de Rosario de es-
tatura alta cuerpo regular nar z afilada iab os gruesos 
orejas pequeñas frente ancha y color moreno para que 
por el término de 30 dius contados desde !a publica» 
c ón de este edicto en la Gaceta oficia! de Maní a se 
presente en este juzgado ó en la cárcel pública de esta 
Cabecera á responder los cargos que Je resu'tan en la 
causa núm. 176 que instruyo por lesiones menos gra* 
ves apere bido que de no hacerlo le declararé con 
tumaz y rebelde á los llamamientos judiciales. 
Dado en Lipa á 4 de Septiembre de 1897.—Antonio 
Trujillo.—Por mandado de su Sría., Matías Raymundo. 
Donjuán de-León y Benedicto Abogado Juez de Paz 
de esta Ciudad é interino en el Juzgado de i.a ins» 
tancia de este partido de I'oiio que de estar y 
de hall rse en ei actual ejerció o de sus funciones 
el infrascrito Fscribano dá fé. 
Por el presente oto ÜEmo y emp'azo al proce-
sado ausente Antón o Panenbila natural y vecino de 
Fatrucgon provincia de Antique so'tero jornalero de 
?4 años de edad es hijo tercero de legítimo matrimonio 
de Bartolomé y de Catalina Crepusen o para que 
en el término de 3o dias á contar desde la publi-
cación de este edicto en la Gaceta ofic ial de Manila 
se presente en este juzgado á contestar les cargos 
que Je resultan en la causa núm 4469 que contra 
el mi mo y otros se sigue en este juzgado por falso 
testimonio en el entend do que de no hacerlo le pa-
ran n os perjuicios consiguientes. 
Dado en la Ciudad r e Iloilo á 28 de Agosto de 1897. 
—Juan de León.—Por mandado de su Sría., Tiburcio 
Saenz. 
Don Enton o Truj l'o y Sánchez Juez de i.a instan-
cia del partido judicial de la Villa y iCabecera de 
Lipa. 
Por el presente cito llamo y emplazo a' procesado 
llamado Costó residente en el sitio de Bilmao del 
arrabal de Luta de esta comprehensitfn y cuyas de-
más circunstancias persona'es se gnoran para que por 
el término de 30 dias contados desde la pubicación 
de este edicto en la Gaceta oficial de Manila se pre-
sente en este juzgf do ó en la cárcel púb'xa de esta 
Cabecera á defenderse del cargo que contra el mismo 
resu ta de la causa núm 31 que instruyo por hurto 
apercibido de que en otro caso le pararán ios per-
juicios que en derecho hub'ere lugar. 
Dado en Lipa á 3 de Setiembre de 1897.—Anto-
nio Trujfi'o.—Por mandado de su Sría., Matías Ray-
mundo 
Por el presente cito Hamo y emplazo al t'stigo 
ausente chino nombrado Jao-Tojoy para que por el tér-
mino de 9 dias contados desde la publicación de este 
edicto en la Gaceta oficial de Manila se presente en 
e te juzgado á declarar en la causa núm. 65 que ins« 
truyo contra José Ly-Loco y otros por estafa bajo 
aperdb:míento de que en otro caso se le pararán los 
perjuic os que en derecho hubiere lugar. 
Dado en la Vi la y Cabecera de Lipa á 4 de Se-
tiembre de 1897 —Antonio Trujlo.—Por mandado 
de su Sría., Matías Raymundo. 
Don Joaquín María Becerra y Alfonso Juez de i.a ins« 
tancia de este distri'o de Nueva Ecija. 
Por el preseote cito llamo y emplazo á los pro-
cesados ausentes Mariano Matías y Miguel Santos ve-
cinos de Aliaga de esta provincia para que en el 
término de 30 dias contados desde la publicación de 
este edicto en la Gaceta oficial de Manila se presenten 
en este juzgado á contestar Jos cargos que contra ellos 
resultan de la causa núm. 84 del 96 por tentativa de 
incendio que de hacerlo así les oiré y administraré 
justicia y de lo contrario seguiré sustanciando el jui-
cio en su ausencia y rebeldía parándoles los perjuicios 
que en derecho hubiere lugar. 
Dado en San Isidro 30 de Agosto de 1897.—J. Ma 
ría Becerra.—Por mandado de su Sría, Cecilio Mendoza, 
Alejo Encarnacón. 
Por e' presente cito llamo y emplazo a' reo ausente 
Mariano Turabalque indio viudo de edad abanzada na-
tural de San Jacinto (Pangasinan) vecino de San 
Qu'ntin de esta provincia labrador hijo de Francisco 
y de Lorenza Cuadra para que en el término de 30 
dias contados desde la pub icación de este edicto en 
la Gaceta oficial de Manila se presente en este juz* 
gado para hacerlo extnguir la condena impuesta al 
mismo en la causa núm. 5406 por es jones mutuas gra-
ves por sentencia ejecutoria. 
A l mismo tiempo en nombre deS. M. el Rey (q D g.) 
exhorto y requiero á todas las autoridades tanto civi-
les como militares y á los agentes de la policía judi« 
c'al para que se sirvan practicar activas dil¡geD 
busca de d cho reo y caso de ser habido me \§ \ 
á este juzgado. 
San Isidro, 30 de Agosto de 1897.--J. M.a c 
—Por mandado de su Srí ., Ceci io Mendoza. 
Encarnación. 
Por el presente cito Hamo y emplazo al pro 
ausente Faustino Cristóbal Manaletay indio natní 
San Miguel Bulacan y vecino de San Leona^ 
esta provincia casado de 34 años de edad con h, 
sabe leer ni escribir é hijo de Fabián y de M 
es de estatura y cuerpo regulares pelo cejas y' 
negros nariz chata cara larga co'or moreno y L 
poca para que por el término de 30 dias cont dos A. 
la pub ícac ón de este edicto en la Gaceta ofic. 
Manila se presente en este juzgado á contestar lo, 
gos que contra el mismo resultan en la causa 
118 del 95 contra Libereta Macapillar y otro ^  
tafa que de hacerlo así le o ré y admnistraré 
y en caso contrario sustancia é el juico en su a-
c a y rebeldía. 
Al propio tiempo y en nombre de S. M. el 
(q. D, g.) exhorto y requiero á todas las autorii 
tanto civiles como militares y á los agentes ] 
policía judcial para que se sirvan praetcar 
diligencias en busca de dicho procesado y habiji 
fuese verificar su captura y me lo remitirán i 
juzgado con las seguridades debidas. 
San Isidro, 3 de Setiembre de 1897.—M.a Be 
-«Por manda o de su Sría., Cecilio Mendoza, j 
Encarnación. 
Por providencia dictada en esta fecha per el 
ñor juez de i.a instanc a de este partido judicli 
Nueva Ecija en la causa núm. 173 del 97 por 
contra Dominga Vil lacones y otro se convoci 
testigos ausentes Juana de la Cruz y Ciri'a Espi 
para que por el término de 8 dias á contar desf 
publ cación del presente edicto en la Gaceta oñeij 
Manila se presenten en este juzgado á declarar e 
cha causa bajo apercib mieuto que de no hacer 
pararán los perjuicios que en derecho hubiere Id 
San Isidro, 2 de Setiembre de 1897.—Cecilio Mend 
Alejo Encarnación.—V.o B.o, Becerra. 
Por providencia dictada en esta fecha por el Sr, 
de i.a instancia de este partido judicial de l 
Ecija en la causa núm. 59 del 96 contra Mariano / 
tín por hurto se convoca al testigo ausente Oon 
Ruiz para que pop el término de 8 dias á contar * 
la pub icación del presente edicto en la Gaceta ol 
de Mani'a se presente en este juzgado á declara 
dicha causa bajo apercibimiento que de no h4 
le pararán los perjuicios que en derecho haya 
San Isdro, 2 de Septiembre de 1897.»^ 
Mendoza, á. eio Encarnación.—V.o B o, Becerra. 
Don José Gonzalos Longoria Juez de Paz de esta 
bocera é interino de i.a instancia de esta pro» 
de Pocos Sur pop sustitución reglamentaría. 
Por el presnte edicto cito llamo y emp'azo a'l 
cesado Servando Agp lo y Degala indio casado 
unos 30 años de edad natural del pueblo de Sj 
María y vecino de Narvacan jorna'ero y empadroí 
en la cabecería núm. 48 de D. Agapito Roda" 
estatura alta cuerpo robusto color moreno peo1 
y cejas negras nariz alta afilada boca y freol* 
guiares y que tiene una cicatriz notab e en la P 
superior de la cabeza para que en el térffl"Il, 
30 dias se presente en este juzgado ó en m 
cel pública de esta Cabecera para respondar los 
gos que le resultan en la causa número 16S o» 
que se instruye contra el m smo y otros por 
apercibido que de no hacerlo le pararán lo5 ' 
juicios que en derecho haya lugar. 
Dado en Vgan á 28 de Agosto de 1^97'"y 
za'es.—Por mandado de su Sría., J. Brea. 
Don Jul o de Insausti y Orué juez de i.a instan^ 
juzgado de Bacolod. ^ 
Por el presente cito llamo y emplazo al 
chino Tan-Yongco (a) Yonga para que en el té 
de 30 das á contar desde el siguiente ai de la 
cación del presente ed cto comparezca ante este 
á responder los cargos que le resu'tan en ia 
núm. 241 de este año por robo bajo apercibí^ 
que si dentro de dicho término no lo hace ^ 
rarán los perjuicios á que en derecho hubiere 
Dado en Bacolod á 26 de Agosto de 1897 ^ 
Insausti.asAnte mí, Manuel Blanco. 
\4 
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